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lutria y urgente la unión de tolos para evitar la 
ruina de nuestro pueble
nos lo dican todos aquellos que leyeron 
tro artículo en loa números anteriores. Unos de
^bra y otros con atentas cartas, nos animan á 
Jh,(4ir en esta campaña, y desean seamos nosotros 
demos los primeros pasos pura llegar á la 
tyt tan necesaria como deseada. Se lamentan to- 
^Ue siendo nuestra villa de condición tan pací- 
cuya paz no se turbó nunca con esas grandes
*8 intestinas que degeneran en sangrientas 
Ardías, en esta villa, donde los diferentes eie- 
^h
: !ii
r ir,llf>8 que luchan en política, fraternizan en sus
_ _ _______ ; ^........... _ ____________
I#
¥
teones, en los centros de recreación y , muy es-
finiente, cuando nos hallamos en otra localidad, 
lamentar el que un lin político mal entendido 
5 Mantengan esta unión, precisamente donde más 
Asaría es: en la dirección y administración de los 
®reses de nuestra villa.
^as desacertadas disposiciones gubernativas al 
N’mitir el arriendo de los consumo-* y la des 
U¡ que existe entre los concejales, hace que no se 
una severa Utilización en la lecaudación de 
lóbulos, que no se procure suprimir aquellos 
16 gravan especies que son del consumo de clase 
®Ha 
°h»
,a y jornalera, y que hacen que nuestro merca- 
ya t>ufi ido un descenso notabilísimo en las
Brují
5 especies que
|j '*ie,po! los exagerados derechos qne se cobran
%
debieran desgravase completa­
re, y de ahí las pérdidas que sufre el comercio 
general, y la enorme baja en los ingresos; baja 
• como todo el mundo sabe, va quedando cada 
Un déticit considerable, y ya la deuda munici- 
Baciende á una 1res peta ble cantidad, que habrá 
j 6,P»gsr y que, ne< esa ría mente, tiene que salir 
bobillo de los vecinos.
. Baja de perdonarnos los que han mandado su 
htestación escrita, que no las publiquemos, por- 
®on todas iguales, y no sabemos á cual dar la 
^Wencia, pues todas vienen á abundar en los de- 
de llegar á una unión sólida y sincera, para que 
. ^Bmoa ponernos á la altura que nuestra villa 
^6reoe.
^^onrio por nuestro delicado estado de salud, 
^ ^mos que dejar temporal ó delinitivamente la 
^tección de este periódico, antes queremos hacer 
^JMtirno esfuerzo y vér si logramos conseguir la 
h por todos deseada, que para nosotros sería el 
h más honroso, la aaustacoión inás grande que 
Óamds alcalizar en nuestra vida.
^ ^ara poder llegar á realizarlo, hemos pensado 
L. Iteés de haber oído el cons^j > y opinión de bas- 
w^tes personas seriase impuroíales, que es necesa- 
^ ’a creación de un organismo independiente, y 
Que estén representados todos los elementos 
^ tetegran la vida activa de la población, para 
estudien los medios de elevar la cultura de 
^ pueblo, moralizar sus costumbres, procu 
5lle te instrucción primaria sea todo lo eíicaz 
^s,bl©y alcance á todas las clases sociales, procu- 
rehallen las escuelas instaladas en locales 
j^'^uicos, como la pedagogía moderna exige. Fo- 
w ter el desarrollo de la agricultura, especial- 
|L 16de ía viticultura, gestionando la con truc 
Sh ? Pantanos y canales que benelicien nuestro 
°» instruyendo á los obreros y proporcionarles
medios para que puedan repoblar sus perdidos ma­
juelos.
Se ha de procurar el fomento de las artes, indus­
trias y comercio de la población, gestionando la 
construcción de las vías de comunicación, y cuantos 
medios faciliten la afluencia de gentes á loa merca­
dos y ferias.
Se ha de formar un plano de ensanche, embelle­
cimiento de la pobltción, dotándola de aguas, al­
cantarillado, etc., etc., y se ha de procurar que loa 
servicios de policía urbana, haciendo que se cum­
plan con rigor las ordenanzas municipales, refor­
mándolas si fuere necesario.
Ayudará loa establecimientos y sociedades be­
néficas, para que la oaridtd se multiplique, alcance 
y socorra á lodos los necesitados.
influir con el municipio, para que con su cola­
boración se estudien los medias de tributación que 
sean menos gravosos y molestos p.tra el veoind trio, 
pidiendo á los p idares púbiio is la derogación de las 
disposiciones que entorpecen y disminuyen loa i >• 
g ems, procuran io q te el presupuesto esté bien 
nutrido, á fin de q te los servicios estén bien dota­
dos, el persontl tbien retribuido, para que cumpla 
bien con su deber, llevando á los destinos personas 
de reconocida aptitud y honradez que serán in­
amovibles. asegurándoles en su vejez una modesta 
jubilación, que les ponga al abrigo de la indigencia.
Y, por último, se ocupará de otras muchas 
cuetd ones que nosotros no tenernos presente, que 
son necesarias para el desenvolvimiento de la vida 
de li población y que los señores que compongan 
la junta ó cualquiera de los vecinos lleve sus mi* 
ciaiivas.
Esta junta se titulará de Iniciativas y defensa de 
los intereses de Peña fiel.
¿Y quiénes han deformarla? Este es el primer 
escollo con que tropezamos, porque para nosotros, 
todos los vecinos son personas muy dignas y de­
searíamos que todos figuraran en ella, porque ia 
obra ha de ser de todo-*. Pero como esto no es posi­
ble y, con la protesta de que no queremos ni desea­
mos que nadie se moleste, hemos pensado proponer 
se componga provisionalmente: de los cuatro pre­
sidentes de los casinos ó sociedades de recreo legal- 
mente constituida; del señor cura párroco; de los 
presidentes de la Cámara de Comercio, Comunidad 
de Labradores, sociedades benéiicas de carácter 
social, y los subdelegados de medicina y f irmada.
Ai constituirse esta junta, acordará ampliar el 
número de vocales con aquellas personas que por 
su ilustración, profesión, etc., crea necesarios. Ele­
girá su presidente, secretario, etc., comisiones y 
reglamento.
Para que la obra sea de tocaos, las reuniones se­
rán públicas y en ellas se oirá á las personas que 
lleven alguna iniciativa, que después la junta estu­
diará y aprobará ó no.
Nuestros lectores comprenderán que no va á ser 
obra de un día; ha de ser larga, porque así lo exi­
gen los problemas que integran la vida social de la 
villa, pero con el refrán italiano del qui va piano, va 
lontano, llegaremos ó llegarán los que nos sucedan, 
puesto que paia ello no se necesita más que buena 
fe y mucho amor á nuestro pueblo.
Se hará primeramente el estudio de las reformas 
más necesarias y urgentes y, después, en la medida 
que lo consientan los ingresos del municipio, ir 
poco á poco implantándolas, hasta que lleguemos á 
conseguir que nuestra villa sea culta, rica y dicho­
sa, piles repetimos una vez más, condiciones y ele­
mentos como los que contamos, será difícil los haya 
en ninguna otra.
Y termino llamando á todos á la paz y concordia 
y vean que no me guía como no me ha guiado 
desde que me encargué de la dirección de este se­
manario, otro fin que la defensa de los intereses de 
nuestra villa, y continuaré en la medida que mi 
insignificancia y estado de salud me lo permitan.
Peñaliel y Septiembre, de 19! 5.
Angel Bar rom
LA AGRIEOLTORA T EL ESTADO
Según ana estadística reciente, porcada espa­
ñol que se dedica á la industria ó al comercio, ae 
dedican cinco á la agricultura. De algunas nacio­
nes eie puede decir que son industriales, pero de 
España no se puede decir eso: España es predomi­
nantemente agrícola.
v En esa misma estadística se calcula que la cióse- 
'cha atjual de España pasa de cinco mil millo- 
¿nes de pesetas. El día que una mavor cultura del 
librador le enseñe lo que ha aprendido ya el de 
muchas naciones de Europa, á hacer desaparecer 
el birbeoho, á dupl car y triplicar machis de sus 
producciones y un cultivo más intensivo y racional, 
y á poner en explotación por el saneamiento, me­
joras, roturación ó irrigación de terrenos hoy bal­
díos ó dedicados escandalosamente á cotos de caza, 
la cosecha anual de España pasará de loa diez ms 
millones.
Ese venero de riqueza es la mina nacional, la 
esperanza de su engrandecimiento y su bienestar 
material. Una equitativa y cristiana distribución de 
la misma daría á la población española una estabi­
lidad, una satisfacción interior y un orgullo patrió­
tico, que por ningún otro recurso podiía ser pro­
ducido.
Eso es una idea realizable y á su realización se 
propone colaborar el Secretariado Agrario. Mil de­
talles parecerán que acaparan su vida: él verá siem­
pre delante de sí la lucecilla de ese ideal que le ser­
virá de norte y que impedirá que se entretenga y 
se extravíe demasiado en el camino.
Pero entretanto otros ideales inmediatos han de 
estimular eu actividad.
La Agricultura no está representada ante el Es­
tado. La mayor parte de los distritos rurales son 
hoy botín de cacique y de los ministros de la Go­
bernación. Los electores son labradores; pero no 
son ellos, sino los ladrones de ene votos los que 
eligen á sus representantes. Aún dentro del régimen 
actual, eso es un inicuo despojo de soberanía con­
tra el cual la Agricultura tiene que mantener siem­
pre viva y vibrante su protesta.
Al robarle el voto al labrador, le escamotean su 
presentación y la consecuencia inevitable es el ol­
vido y el abandono en que el Estado lo tiene.
¿Por qué tolerar eeo?
La Agricultura ha de intentar primero organi­
zarse en Asociaciones; en esa primera etapa estamos 
hoy, y el Secretariado Ntcimal traza su plan de 
propaganda y dé organización para acelerar este 
primer trámite. Luego la* Asociaciones existentes 
que habrán esboztdo ya sus anhelos federativos, 
buscarán el natural engranaje profesional, llegan­
do todas, cualquiera que sea su color, á una pru­
dente inteligencia. La tercera etapa será la resu­
rrección de la Agricultura como clase social, y oo*
la voz de PEÑAFIEL
mo será la más numerosa, la más rica y la más 
austera, la Agricultura tendrá entonces la re píese n- 
tación y la iótervencióa^que dentro defestado he 
corresponde de justicia. Entoftces no suplicará oo. 
mo aiervia desdeñada* mándará como soberana. Y 
los que ahora jodan con el pie, soberbios, le ser­
virán como siervos.
m He Mjí Otro ideaí de liberación, también remoto, 






Peñaiieí, nombre que segúq algunos quiere de 
cir ciudad leal, es una pequeña ciudad, situada en | 
la provincia de Valladolid, atravesada por el río 
Duratón, y saludada desde cierta distancia por el
Duero. ..., .... .. v,
Lo mismo que sobre eí origen de la villa hay 
dudas, así también las hay sobre el origen de su 
nombre; respecto á lo primero diremos, quedas dis­
tintas trad.c dones que hemos vi.*to y lo que sobre 
ello han escrito tan célebres histori idores, no he­
mos visto que sé señale ninguna como la verda­
SEGUlDlübflS DEU PAIS
El concejo de esta villa, 
dicen las gentes,
, que tiene calenturas 
intermitentes; 
y, hacia el costado, 
purulenta esoirroais 
de gran cuidado.
Doctores hay que opinan 
en turma varia, 4
que padece tma tisis 
hereditaria; 
tan pegajosa, 
que no curan las aguas 
de Panticosa.




y aún roedores 
que destruyen la casa 
de sus mayores.
Vese ya entre los pliegues 
de vil sudario, 
la muerte ignominiosa 
de nuestro orarlo; 
por causa ignota, 
marchando hacia el derroche, 
la bancarrota.
¡Oh triste municipio 
de Peñaiieí, 
sin cascajo ni plata, 
oro y papel!;
¿quién fué el culpable, 
que te puso en estado 
tan lamentable?...
Queridos peñaílelensee 
del alma mía, 
antes que dé el suspiro 
de la agonía,
hagamos un buen cuerpo 
de consumeros, 
que destruya la raza 
de matuteros.
De * Defensa de Toro» 
plagió este ripio, 
que se le ha dedicado 
á su municipio; 
que si los toresanos 
cuecen las hab^s, 
en esta villa lo hacemos 
á calderadas.
El de Reoyo.
dera; unos dicen que la fundaron los romanos, 
otros que fué el año 300 el de su fundación, sin citar 
al fundador, otros, en lin, suponen que Lié fundada 
en los primeros años de la existencia del califato de 
Córdoba y, que ea - el mismo tiempo, se construyó 
un castillo que ya no existe y algunos dicén que 
Peñalnl fué repoblado por los hijos de Lain Calvo 
y ayudados por el conde Fernán González.
Respecto al origen de su nombre, unos dicen 
que Ppñaliel es la cindadela romana conocida con el 
nombre dt\ I'itercatia, pero no se prueba; otros his­
toriadores atirman que fué Sancho Gircía quien la 
dió nombre, pero se nos ocurre unas preguntas á 
semejante leyenda: ex stiendo como exi-tió antes, 
¿estaba innominada? y, si no era así, ¿qué nombre 
tuvo?; lo que parece deducirse es que ni Sancho 
Gircía fué quien la dió nombre ni pudo pasar por 
tantas manos sin denominarla.
La más creída, la que parece dar lugar á menos 
¡ dudas, es la que sostiene que se llamó en remotos 
tiempos Peñbíl >r ó Peña-Falcón, y este es el nom­
bre más admitido.
Peñdlidl, sea uno ú otro el origen del pueblo y 
del nombre, se nos presenta como una villa que 
supo luchar por sus intereses aun en contra de sus 
reyes; fue una villa tau deseada por todos, que 
hizo que tan pronto estuviera en poder de los ára­
bes como en el de los cristianos, los que consiguie­
ron recuperarla en 1013 y repoblarla, y Sancho 
García que fué el que mandó colocarla tan céle­
bre torre dtl reloj.
Pucos pueblos tendrán tan bella historia como 
Peñaiieí, bien sea debido á su posición geográlica 
ó bien á tener unas fortalezas inexpugnables, lo 
cierto es que ha sido testigo mudo de una serie no 
interrumpida de guerras; en Peñatiel se formó la 
expedición contra Portugal, que dirigían Feman­
do I y el Cid Campeador; en él se dieron batallas, 
tan sangrientas como las que tuvieron como origen 
el sitio por Alí Abul Hissan como sitiados y Alvar 
Faniz de Mitiaya como defensor; Peñaiieí fué sitia­
do por doña Urraca, ayudada por los reyes de Por 
tugal; más tarde, cuando el infante don Juan 
Minuel se reveló contra su rey, Peñaiieí volvió á 
á sufrir otro cerco, teniendo que capitular y refu­
giarse el infante en uno de los fuertes; con los reyes 
católicos, doña Juana la Loca y Carlos I, también 
fué antro de luchas, no volviendo á presenciar más 
hasta la guerra de la independencia patria.
En Peñaiieí se celebraron varios concilios, sien­
do el más notable el que se celebró en 1302, de 
obispos y prelados de Toledo.
Entre los mayordomos de Peñaiieí, se pueden 
citar al predicho infante don Juan Manuel, el obis­
po de Segovia don Pedro de Ageéo, don Alfonso de 
Aragón, conde de Dania y Rivagorzs, y otros más 
que pudieran citarse como el que más larde fué el 
rey Enrique IV.
Ostenta Peñafiel edificios y monumentos anti­
guos como eí castillo que, aunque derruido por 
dentro, sin embargo por su parte externa se alza 
mugestuoso do nin indo extensa campiña, con su 
célebre torre del homenaje; cuenta en la ciudad Con 
la precitada torre del reloj, algunos trozos de mura 
lias, el sepulcro del infante don Juan Manuel en el 
convento de San Pablo, mandado construir por él, y 
otros muchos de cuyo origen no tenemos conoci­
miento por haber desaparecido los datos.
Contaba Peñafiel en la autigüidad 18 iglesias y 
capillas, y las armas de esta villa, que apenas se
pe»fl ;ben|ya pjpr estar labradas muy toscaitfeii^menj2f 
6eobsr;rv¡In en la Casa del Ayuntamiento:s0[l(
- 5tíí¡L_ un náijpn COQ til) 3 ,
H
SQOtXS* ----- — — ---- «5 -
castillo > *’ una almena, un pájaro coa
dor» do.Entre los hiÍoa do Peftíl,ie!. 80 citaá á los - 
de las B hetriu '8 dfí Castilliíée Pedro 1, don Al f 
y don Florencio Marlíhe^ Y' don Andrés de
y otros. >-"■ _E«W ciudad, te*,''«o de tanlas luchan de
odio» y rencores, es ho v una bonita Vi,1a’ ; „ J? 001 
ha tornado .el cootiuuo'b. Por la creC'
dustria, cada día más flore». dente y rica*
Manad. &iné de Pedro
A















A los católicos de acción, á los Centros 
paganda y las asociaciones.locales de Buena 
&a conviene conocer los múltiples servicios 
la acción propagandista ofrece el Centro 
Labora*,
En el presente verano, y siguiendo la tx®^ 
de años anteriores, ee ha constituido en dicho 
tro una Comisión permanente que tiene, entro 
muchos, los siguientes fines:
Enviar gratuitamente instrucciones ó inip1^ 
para hacer propaganda á todo sacerdote, aa 
rista ó seglar que loa pida. ¡ ^
Facilitar reglamentos, material y modelos 
la fundación, reorganización/ ó funcionando11*0 j 
Centros de la Asociación Nacional dé la Buena rr ■ 
Diocesanos ó locales, de sacerdotes, sémino’1^ 
congregaciones etc., así como todo lo refere0*9 ^ 
Liga de Oraciónes, C>fradia de Legionarios, ¿ei0 p 










ii^iProporcionar, á precio de coste general01*^, ^
todo género de material de propaganda de 
na Prensaren prodigiosa variedad de hojas, 
libros, publicaciones periódicas,etc. J
Hemos recibido varios anuncios de este n*8 ^
de propaganda y lo recomendamos encarecid’1111^, 
te á nuestros lectores. La correspondencia de 
r'girse al Sr.Director de *Ora et Labora» 'S&** i 
de bevilla, teniendo presente que para obte°eJ 
primeras instrucciones de propaganda, que 80 
ben gratuitamente, basta enviar á la direcid0 



















De qué modo se debe com0f
La higiene da sus preceptos acerca del ***<»
e8comer. En primer logar ordena comer despacio, 
cir, masticando bien los alimentos, así para 





mejor la digestión. gg¡o
No se contraiga el hábito de masticar de utl ^ 
kdo. Los dientes, los colmillos y las muela8 d0fl ^
boa lados, deben ejercitarse por igual, so P1efl8--- r -------------------------------- J-------------------------------I -O » g QV
exponerse á la acumulación de sarro y á otro 
denles en el lado que se deja inactivo. f ó
Conviene mucho guardarse de leer, estu p 
trabajar de cabeza cuando se está comie*111 
hora de comer se ha de dedicar entera ys6%i^0l1 
va mente al estómago; es la hora de su re^l9{,llaH'
el alma no debe reinar entonces más que 0íl \
•“‘S*to es necesaria su cooperación para 
aquel órgano en sus funciones. Así, por 0j0^ co' 
la alegría es uno de los mejores medios q110 
nocen para facilitar ia digestión; la cosí 
adoptada ya por nuestros mayores, de prü 
el buen humor durante las comidas con ^ ^ 
y chistes, no menos que con la música, esta ^ 
dada sobre una base muy higiénica. Ln qu0 pía­
me en el seno de una amena sociedad, Jsangr0 % >contera conversación, engendra una 
y de excelentes dotes. Por eso tenían $
lacedemonios una estatua de la risa en el 








de la edad media tenían aiempre algún
3Alfo11' i!
6
'^nizaae la hora de la comida con sus chistes, (■ 
ó barbaridades, Nada eu efecto, es tan ¡r 
™ ti una buena dige-iíión coíno la trariquilidid 
**üír¡tu» la satisfacción y la alegría; y he aquí 
1<s vale más comer en compañía que sólo, he 
P0r qué se come mejor en fjmilis que en un 
1 ^etiqueta; y l*e aquí tátnbíéq por qué la 
* p más copiosa que W ingiere en los banqua- 
6emigoa, ó en una partida de campo, etc., se
i reoon más fiodidad y trae n^eaogs consecuen­
te i» „...... . • • i.* k.- __i...» ________e lo que raz >a^bl/mentí^odríi‘.esperarse, 
""tinte ia comida aflójese todas las ligaduras 








ppwé» de haber comido y durante la digestión 
0 ’^cal. iMS deljéimiollnteleSales ó mus*
5 re$l demasiado activos. Un paseo moderado ó 
,¡0ptí j^lida de billar son tos m^j iras ejercicios. Un 
. rtito de sobre-mesa ea útil á todo eí mundo. 
sta,
v®Puée de ia ooyijtdft import|,. prqte|va|ss de 
Naitadel aAirdlfericas, y eépeciaí nente del 
al frío. Dirante la primera cjigemón la vida 
coido conce h ira da en el ostómag o y lá piel 
«Centra como momentáneamente abanconada 
otr: a‘la. Nunca, por lo tanto, es más fácil coger uu
tfhd0 se de* la mesa,
‘iiieiiui intensamente tas iliiis atacadas de mildie
,'d< > .------------- . .
j i pilleada la vendimia, las hojas siguen su tra- 
? ^Cléiico y los productos en ellas elaborados 
l*' ^timulan en la cepa y sarmientos, formando 
ál® í latirás reservas que, en la primavera próxi- 
18 planta ha de utilizar para h formación de, 
glineros brotes.
!U n las céptiS cuy a» hojas hayan Caído prematu-1 
cual acontece á las atacadas por el mil- 
l3®! mismo modo que el fruto no liega á rna- 
|*! bien, así también queda incompletamente 
Mo e| anillo leñoso y los materiales de reser- 
l^cho que necesariamente ha de repercutir en 
tildón débil, que tendrá legaren la primave- 
[6Xima.







Aladas, á las cuales no prenotan resistencia 
ij^-i no tienen la menor inmunidad contra la 
|J? virulenta de multitud de en fermedades litó­
la ’^tiriae, tal como la antraunoeis y otras.
¡9 cierto que existen remedios directos, siem- 
¿r9venlivos, para combatir el rniidiu, pues de 
Jl. e8 conocida la acción favorable de las siles 
iHQ^rQ para evitar esta enfermedad; pero no es 
“cierto que un organismo bien alimentado 
' mayor resistencia á toda clase de eofór- 
Kyea que un ser débil y agotado, 
inviene, por tanto, suministrar á las viñas iu- 
de mildiu copiosa alimentación por medio 
Jabono* minerales, con el lin de darlas el vi- 
necesitan para producir el año próximo 
i( Asecha que resarza al viticultor de las pérdi- 
^1 año actual.
Riendo en cuenta que el elemento nutritivo 
Implantas que dá á éstas gran resistencia con- 
heladas, es la potasa, a*d como dichi ele- 
i 0 y el ácido fosfórico, cierta inmunidad á va- 
^tifermedades: oidium, mal-nero, brack-rot etc., 
pedamos las siguientes cantidades de abonos 




* 'v»diohi de cal 18(20....
|¡>o de potasa...................
rtiio de sosa....................
1¡J8 dos primeras materias, bien mezcladas, se 
iíjv^n en el mes de Noviembre, at dar la prime- 
ha 1r á la viña, y el nitrato se esparcirá al bro-
j? »id.
%®l,San presente loe viticiiltorea que es un error 
¡Rtible abandonar loa viñedos invadidos de 
ha11 é sus propias fuerzas y que es necesario, 
Establecer el equilibrio, continuir los trata- 
con las sales cúpricas y abonar abundan- 
con abonos minerales, aúnen presencia 
a<3tual cosecha perdida.
Información
i {l J -.——~
fuimos con la lucha del alza y la baja y es- 
la resolución del Gobierno, á las preten­
de las diputaciones castellanas, á íin de que
LA VOZ DE PE ÑÁ^IEL
aplique ía tarifa Integra Til» entradas de los tri­
gos extranjeros.
En cuanto Castilla lia empezado á ofrecer á 
Cataluña, ésta afloja y pretende li baja y es la etrr- 
Qi lucha con los cal lañes. No son ajenos los al­
macenistas castellanos, que secun ian la propagan­
da de aquéllos y procuran sembrar la duda en los 
vended iros, con ella la baja.
Yi saben como esto se evita, con asociaciones 
que faciliten díuéro barato al labrador, que tiene 
que verse obligado á vender la cosecha.
Uos precios del trigo, un poco más Ll>¡os, en Va- 
iladolid, se paga á 56, y en Medina, A évalo y Sa­
lamanca á 55; Kiosco, 54; Pal<*n0tf, 52. OententM 
muy pocas trauiaccioii;^; en getíardl, á 38 y 4Ó. Ce­
bada, en aiZa, á 23 Avena, 18 y 19.
Los demás paiiujos do misino que .en la j|iii||-
nMKnteriora^y Ww ■ MJf WB Mk
Naestno JVIercado
$ío Wy la animación de loa añ mjmterrores en 
esta épbca, á pesar de que ya muchos han termi­
nado la vieldu. Se retraen vendedores y compra- 
dor;es; p-flos pretenden bqar 1o*4M'6C.íjP^n de 
53 á ¿4, el trigo; 36; el centeno; 23, la cébJda; 18> 
la avena; 32, los yeros; 36 algarrobas, y 33, las 
muelas. , ^ /-< , qrq > v
VINOS
CULTOS RELIGIOSOS 
Todas las tardes á fas cuatro, las hermanas da 
la Bjata Juana de Aza, dicen la novena á su Pa­
trón*, cuya tiesta se celebrará el di i siete con misa 
solemne y sermón.
A lis siete y media se toca á la novena de la 
Fuente Smta, que terminará el día siete, y elochb, 
día de la Natividad, soléiané función que los cofra­
des hacen en honor de su Abogada con sermón, y 
por la tarde Rosario por las calles; en ambas pre­
dicarán ios PP. Pasionistas.
át día -íbs, beata c|e ¡í!n Antolíb, la hermadad 
da ja Virgen de !• Ottfisoiáítiióq (de* ja Pintada) ce­
lebra i4 bosta con miSb. y exposición de d. D. M. y 
en la qiia bredíéará dbn Rpifaardino-Para.
Él domingo cinco los cofrades de Sin Roque, 
le festejirán oón gran tiesta religiosa, predicando 
en elia et señor cura párroco doctor don Valentín 
Gómez.
díasrcoe su fá
s nüí1a} h í salido para Madrid nuestro querido ami­
go don Sdvador Birrpao, seoretario general del 
Gápal de Isabel I< y secretario particular de don 
Antonio Maura.
En alza, lo poco que se vende sale á 22 reales j ^ —
cántaro; para el consumo, á 46 tóntimos litro. La Ln esio^días se a¡tipuvtarúq lo* trabajos de re- 
maduréz dé la uva avanza, y se uohoeen bien los * planteo previo para la subasta del trozo tercero 
estragos del mildiu, oidium y black-rot. j de la carretera de Sepúlveda á Peñaíiel.
—  -‘Vt —"i'"" ® ® MI ®1 ^ v -
Escuelas que faltan
En Albacete faltan 170 escuelas; en Alicante 24íí 
en Almoria 277; en Avila 34; en Badaj >z 96; en Ba­
leares 191; en Barcelona 571; en Burgos 8; en Caca­
res 130; en Cádiz 357; en Canarias 365; en Castellón 
149; ..en Ciudad real 174; en Có-doba 258; enCoru- 
ña 607; eñ tidenca 39; en Garona 123; en Granada 
32l;en Gnadalajará l3;en Gui|>úzcoa 111; en Hiel va 
155; en Huesca 19; en Jién 339; en León 58; en Lé­
rida 37; en Logroño 66; en Lugo 780; en Madrid 430; 
en Málaga 357; en Murcia 561; en Nivarra 77; ed 
Orense 396; en Oviedo 263; en Paleneia 48; en 
Pontevedra 497; en S damanea 45; en S mtander 123.
Fdltan en España, según la última estadística 
oficial, un número de 10.148 escuelas, correspon­
diendo á Galicia 2.280.
Lo que no sabemos es el número de tabernas y 
casas de lenocinio que sobrarán.
No serán pocas.
Noticias
El presidente de la Comunidad de Labradores 
de esta villa, ha dirigido al señor ministro de Ha- 
ciendi el siguiente telegrama, cumpliendo los acuer­
dos de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja:
<Señor ministro de Hacienda.—Midrid.—Co­
munidad de Libradores de Peñaíiel, ruega á vue­
cencia reponga totalidad derechos arancelarios tri­
gos, otorgando agricultura representación cuarenta 
por ciento vocales numerarios, Junta Aranceles, 
y designe dos representantes unión agraria formar 
parte comisión industrias nacionales.—Angel Ba­
rroso».
En él día de ayer una náojer desconocida, que 
con apariencias de muy devota engañó á Gregoria 
Casado, esposa del caminero Manuel García, quien 
compadecida U llevó á su casa, y en un momento 
que la dejó sola, la robó 3 >0 pesetas que tenía «ho­
rradas. La Gregoria, al notarla falta, la alcanzó en 
la estación donde iba á tomir el tren y pudo re­
cuperar lo robado. La individua ingresó en la 
cárcel.
Básenlas, Balanzas, Romanas y Pesas
c -a i fabrica los modelos más modernos, 
prácticos y económicos.
Lamastrones harineros, con los que una perso­
na puede pesar cómodamente.
Básculas de una y de dos barras; esta última no 
necesita pesa», por lo que permite ser sumamente 
fiel y cómoda.
Se hacen reparaciones en la misma fábrica don­
de estén ios aparatos de pesar; precios muy eco­
nómicas.
Daniel Alonso, Obispo número 9, Valladolid.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la linea d» Santander, al pie de la estación ds 
su nombre, en la que paran iodos los trenes.
Sus aguas son: cloruro, sódicas, bromuradas, nitroge­
nadas y radiactivas, con temperatura de 35 a 37 grado». 
Servicio de instalaciones hidroterápicas completas.
Su acción terapéutica está indicada en jas afeccione» 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
ciática, en los catarros bronquiales y oexicoles y afección 
del aparato génito-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con ei estaclecimiento 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase. Gran 
confort, cocina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
ámplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.
Pídanse detalles al señor administrador.
El nuevo notario don Luis Enrique Herrero, 
nos comunica la toma de posesión de la notaría de 
esta villa, que ha sido instalada en la calle Derecha 
al Salvador, casa donde nació el actuario don Ga- 
bino Gutiérrez (q. e. p. d )
Felicitamos al señor Enrique, agradeciéndotela 
atención y deseándole muchas prosperidades en su j 
destino y agradable la estancia entre nosotros.
Ha fallecido en esta villa la señora Paula Gon- ‘ 
zález, vuida de Bueno.
A sus hijos damos nuestro pésamen y desea- i 
moa gran resignación cristiana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Alonso
CI.LLE QE SAÜ ül'SUEL, NUiíl. 12
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
VaUadoítd.—Imp. de A. Hodrtymt.
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Sección de Anuncios
Droguería de la Villa
—*=• PLAZA MAYOR ==-
i ,/J
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad0 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
tiiina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­





Azufres.—Sul fato de cobreSulfat0
hierro.—Rafia.—Productos para la
ría. - Anilinas. — Algodones.—Gasas.'
A
ductos anticriptogámicos para la ag 
tura, —Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extranj6^9 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, chopoi Airq 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida ior electricidad. La de más producción de Aragón 
única que elabora eus chocolates á la vista del público y prueba así que 
io hay otro más rico ni meior elaborado.
DRJÚTL EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Do: José Valiente é Hijo
Extensos talleres de Sastrería
CHEGURÍO 'HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
■..— Acera, 2 9 .—V ALLADO LIO .....
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Ma uinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Corta pa­
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc,
Regidoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormick.—Trilladoras á sapo? de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogo» y pesupuestos á quien ¡o# aolioiten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número J.
ilmacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muelles
DE .
VICTORINO ESTEBA^
cotfi”¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para 
prar estos artículos! ^
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econó*0*^ 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por 
modelo especial de su propiedad. _ .¡gg
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados * ^
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su re»u # 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 0>
| Faro de Sastargo.
J VICTORINO ESTEBAN p
Portal© Pieza Mayor (Frente á la Igle&ia),—P E Ñ A ^ *
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe fallar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucción®» 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastó» 
previo envió de DIKZ PESETAS por giro postal y 
mutuo. No hay catálogos.
EAXtE® SSiilIDll
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
